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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OPICIAL. 
Lnegro que IOB Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban loe números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLS-
INES coleccionados ordenadamente para su encua-
¿«rnacion que deberá veriflcarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T "VIERNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pésetes 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, eecepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala linea da 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Qaceta del día 7 de Agosto) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T ROS 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
con t inúan s in novedad en su i m -
DOrtante sa lud. 
SOBIERNO DE PROVINCIA. 
«CCIllíi DB ÍOimNTO. 
D . J O S É N O V I L L O , GOBERNADOR 
CIVIL DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D. Eduardo 
Fraile E e ü o n e s , como apoderado de 
D . Pedro Dussin, vecino de Bilbao, 
se l i a presentado en la Sección de 
Fomento de este Gobierno de pro-
v i n c i a , en el dia 8 del mes de la fe-
cha, á las diez y media de su m a ñ a -
na, una solici tud de registro pidien-
do 50 pertenencias de la mina de 
carbón llamada Eduardo, s i t a en 
t é r m i n o del pueblo de Oceja, Santa 
Olaja de la Barga y Cistierna, A y u n -
tamiento de Cistierna, y sitio deno-
minado P e ñ a s Caidas, y linda al Sur 
con la miau Ribadavia, al Norte, 
Este y Oeste con terrenos comunes 
de los referidos pueblos; hace la de-
s ignac ión de las citadas 50 perte-
nencias en l a forma siguiente: 
Se t end rá por punto do partida 
una calicata hecha á barreno en los 
cretones intactos de P e ñ a Caida, 
desde dicho punto M medi rán al 
Sur 800 metros, a l Norte 800, a l 
Esto 300 y al Oeste 200, y l evan -
tando perpendiculares üe los extre-
mos de estas lineas, quedará cerra-
do el pe r íme t ro de las 50 pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud , 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o . d e sesenta dias, 
contados desde l a fecha de este edic-
to, puedan presentar e n este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, segim 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 23 de Jul io de 1892. 
J o s é ¡Yovlllo. 
Hago saber: que por D . Eduardo 
Frai le R e ñ o n e s , como apoderado de 
D . Pedro Dussin, vecino de Bi lbao, 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento do este Gobierno de pro-
v inc i a , en el dia 8 del mes de la fe-
cha, á las diez y media de su m a -
' ñ a ñ a , una solici tud de registro p i -
diendo 45 pertenencias de la mina 
| de ca rbón llamada Fidelio, sita en 
t é r m i n o del pueblo de Santa Olaja 
de la Barga , Ayuntamiento de C i s -
t ierna, y sitio que llaman de Casa-
res, y l inda al Este y Norte con l a 
mina Eibadavia , Sur y Oeste con 
terreno c o m ú n del referido pueblo, 
hace la des ignac ión de las citadas 
45 pertenencias en l a forma s i -
guiente: 
So t end rá por punto de partida 
el centro del corral que hay en C a -
sares, desde dicho punto se med i r án 
a l Norte 700 metros, a l Sur 200, a l 
Este 300 y al Oeste 200, y levan-
tando perpendiculares desde los ex-
tremos de estas lineas, q u e d a r á cer-
rado el pe r íme t ro de las 45 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias, contados desde la fecha de'', 
este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de miner ía v igente . 
León 26 de Julio de 1892. 
• l o s é N o v i l l o . 
Hago saber: que por D. A n g e l 
Merino, vecino de León , se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno vde provincia , en 
el dia 9 del mes de la fecha, á las 
once de su m a ñ a n a , una sol ici tud 
de registro pidiendo 24 pertenen-
cias de la mina de carbón llamada 
Cuarta ampliación á la Vicloria, sita 
en t é r m i n o del pueblo de Vegacer-
vera , Ayuntamiento d e l mismo; 
hace la des ignación de las citadas 
24 pertenencias en l a forma s i -
guiente: 
Se t end rá por punto de partida A 
á n g u l o Sur-Este de la mina V i c b . • 
l i a , que dista 50 metros desde - t 
punto de partida, desde el cual i - j 
medi rán en dirección Sur 200 me-
tros, a l Este 1.200, a l Norte 200 y 
al Oeste 1.200, y levantando per-
pendiculares de los extremos de es-
tas lineas, queda rá cerrado el p e r í -
metro do las 24 pertenencias so l ic i -
tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , se 
admite dicha solici tud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia po i 
medio del presente, para que en er 
t é rmino de sesenta dias, contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
ort. 24 de la ley de mine r í a v igente . 
León 26 de Ju l io de 1892. 
J o s é A'ovlllo. 
Hago saber: que por D . A n g e l 
Balbuena y Balbuena, vecino de Las 
Salas, se ha presentado en la Sec -
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia , en el dia 9 del mes de 
la fecha, á las doce y veinte m i n u -
tos de su m a ñ a n a , una sol ic i tud de 
registro pidiendo 120 pertenencias 
do la mina de carbón llamada .1", 
sita ec t é r m i n o del*pueblo de Teje-
rina, Ayuntamiento de Prioro, pa-
raje llamado Campo de la Puerta, y 
linda al Sur y Oeste t é r m i n o de R e -
molina, a l Este mina Nard iz , y a l 
Norte P e ñ a Campa; hace la desig-
nac ión de las citadas 120 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
So t omará por punto de partida 
la 4." estaca de la mina Nardiz, de 
dicho punto en d i recc ión al Oeste 
so medi rán 200 metros y se colocará 
la 1." estaca, desde és ta a l Sur 300 
! metros la 2.", desde é s t a a l Oesto 
; 500 metros la 3.°, desde és ta al N o r -
te 000 metros la 4 . ' , desde és ta a l 
Oeste 1.000 metros la desde é s t a 
al Norte 600 metros la 6.", desde 
ésta al Esto 1.500 metros la 7.", y 
' desdo és ta con 900 metros al Sur se 
; l l egará á la 1." estaca, cerrando asi 
i el pe r íme t ro de las 120 pertenen-
cias solicitadas. 
' Y habiendo hecho constar este 
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interesado que tiene realizado el de-
pós i to prevenido por l a l ey , se ad -
mi te dicha solici tud, s in perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia poi 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenta dias contados 
desde la fecha de' este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho a l todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de la ley de mine r í a v i -
gente . 
León 27 de Jul io de 1882. 
J o s é iVovIllo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A PROVINCIA DE LEON 
MINAS 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 de la Ins t rucc ión de 9 de A b r i l de 1889, se insertan á con t i -
nuac ión las relaciones de productos, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio de 1891 í 92, presentadas 
por los concesionarios de minas que figuran en la presente i fin de que los d e m á s mineros puedan enterarse y 
exponer en l a forma que estimen m á s conveniente, el error ú ocu l tac ión que en ella se haya cometido. 
Esta acción debe ejercitarse en el t é r m i n o de dos meses, á contar desde la fecha de la relación que se t ra-
te de reparar. 
NOMBRE DEL DUEÑO 
D . Ruperto Sanz 
> Ju l i án Pelayo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
D. Facundo M . Mercadil lo 
» Solero R i c o . . 
E l mismo 
D. J lai iuel Iglesias 
E l mismo 
D . Eulogio Eraso 
E l mismo. 
Sociedad Carbonífera de Matallana 
L a misma 
D . Cayo Balbu. na 
E l mismo 
S o c i e d a d ' A s t u r i a n a - M o n t a ñ e s a . . 
L a misma 
L a misma 
L a misma 
L a misma 
Nombro de la mina 
La P r o f u n d a . . . . 
Rezagada 
Providencia 
Previsora 
Car l iu n ú m . 1 . . . 
N i n a . 
Necesaria 
Ernesto 
Ani ta 
Bernesga n ú m . 3 
L a E m i l i a 
La Ramona 
Pastora 
Candelaria 
Bilbaína 
Ntra.Sra.de la Soledad 
Lola 
L o c o m o t o r a . . . . 
Constancia 
La E n v W i a 
Aumento á l a Env id ia 
D e s c o n s u e l o . . . 
E l P o r v e n i r . . . . 
Cobre , 
Clase 
de mineral 
Quintales mótricos 
extraídos 
en el trimestre 
H u l l a . 
Valor 
del quintal métrico 
á noca domina 
Pesetas Cts. 
Antimonio 
6.000 
30.000 
4.380 
5.900 
6.100 
4.000 
2.000 
Importe 
dolí por 100 sobre él 
producto bruto 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
150 
21 
29 
30 
20 
. 10 
90 
50 
50 
León 28 de Jul io de 1892.—El Delegado, Manuel Magaz . 
Aiidiunula de lo cr iminal de León . 
Verificado el dia 13 del corriente 
mes en nudienci» públ ica el sorteo 
para la formación de las listas defi-
nitivas de jurados correspondientes 
al partido jud ic ia l de L a Bafleza, dió 
él resultado siguiente: 
CA11EZAJ DE FAMILIA 
Nomlres y apellidos.—Domicilio 
D . Clemente Pozo Ferrero, de R e -
guera 
D. Luis Garc ía Ga rc í a , de San Feliz 
D . Antonio Fuentes de la Torre, de 
Santa Colomba 
D. Antol lno M a r t í n e z T r i g a l , de 
Aceves 
D. Remigio Barrera Astorga , de L a -
guna Negr i l los 
U . Inocencio Fernandez de l a F u e n -
te, de Cebrones 
D . Roque Alfayate Santos, de Soto 
D . José Pérez Ballesteros, de Cas-
trocalbon 
D . Tomás Fernandez Vecil las , de 
Huerga 
D. Narciso Prieto, de Santa Maria 
del P á r a m o 
D. Cándido R o d r í g u e z Pozuelo, de 
Pozuelo 
D . Genadío Garc ía Lobato, de Re-
delga 
D . Francisco Calabozo Pe rn í a , de 
Nogaiejas 
D. Gerón imo Al i j a Rubio, de L a 
Nora ' 
D . Pablo Castellanos Alva rez , de 
Huerga 
D . M i g u e l Aparicio Manjon, de Cas-
trocalbon 
D. Narciso García Maza, de Itope-
ruelos 
D. Fernando Vi lor io Ca r tón , de A l -
tovar 
D. Alejandro Cerezal Paz , de Valde-
fueutes 
D. FeMx de las Heras Chamorro, de 
La A n t i g u a 
D . A g u s t í n Fernandez Prieto, de 
Castrocootrigo 
D . Inocencio Diez N u e s t r a s e ü o r a , 
de L a Bañeza 
D. Pedro Grande Suarez, de Zuares 
D . Gregorio Berjou Berjon, de V i l l a -
zala 
D. Antonio'Fuentes Sevi l la , de S e i -
son 
D. J u l i á n Fuste l Fuste!, de Nogare-
jas 
D . Mat ías Miguc lez Alonso, de Soto 
D . Ventura Barrios Gómez, de G r a -
j a l de Ribera 
D. Santiago Concejo Alvarez , de L a 
Bañeza 
D. Silvestre Andrés , de Zuar"-
D . Manuel Acedo Blanco, ue Po-
zuelo 
D. J u l i á n Fernandez Escudero, de 
Grajal de Ribera 
D. Cipriano González Otero, de San 
Adr ián 
D. Gregorio Criado Pé rez , de Fresno 
D. Antonio Almauza Lozano, de P o -
blad u ra 
D . Antonio Casado Castri l lo, de L a 
Isla 
! D . Policarpo Garabito Canto, de Uo-
I peruelos 
I D. José Cantón Garc ía , de A u t o ñ a -
| nes 
, D . Pedro Fuentes Pé rez , de Toralino 
D . Froi lán Mar t ínez Santos, de Ve-
c i l i a 
D. Francisco de la Iglesia Gonzá lez , 
de L a B a ü í z a 
D. Toribio Colinas Cazón, de Zotes 
ü . Alejandro Lorenzo Fa lagan , de 
Quintana 
D . Adrían Grande Gallego; de San 
Pedro 
D . José Cachón Pérez , de Cazanue-
cos 
D. Manuel García Prieto, de La Mi l l a 
D. Juan Vallinas Canto, de Moscas 
D. Hig ín io Pérez Fernandez, de V a l -
cabado 
D . José García de la Fuente, de V i -
llanuova 
D. Leandro Cantón Ramos, de U r -
día les 
D. Vicente Barreras Trapote, de San 
Pedro' 
D. Ju l i án Mar t ínez , de Villár 
D. Manuel Domínguez Pérez , de L a 
Bañeza 
D. José Mígue lez Vida l , de Q u i n -
tana 
D . Gregorio Zotes Huerga, de R i -
bera 
D . Baltasar González Santos, de P a -
lacios 
D. T o m á s Valverde Vicente, de San 
Adr ián 
D . Santiago Luciano Vidales, de 
Destriana 
D . Juan Alonso Bailcz, de San E s -
teban de Nogales 
i D . Eleuterio Alonso Fa lagan , de 
' Destriana 
D . Santos Juan Mar t ínez , de Santa 
Marinica 
D . Valentín Pérez Lobo, de San E s -
teban de Nogales 
D. Fantaleon Carracedo C a s t a ñ o , 
de Castrocontrigo 
D . Antonio Mateos Huerga, de R e -
gueras 
D . Antonio Falagan Valderrey, de 
Destriana 
D . Santiago Pé rez Iglesias, de C a -
zan uecos 
D. Pedro Alegre Amez , de Santa 
Maria del P á r a m o 
D . Santiago del Canto Santos, de 
Valdefuentes 
D . Vicente Almanza Turrado, de P i -
n i l l a 
D . José Berdejo Alonso, de Robledo 
D. Silvestre Sev i l l a Riego, de V e e i -
11a 
D . Francisco Frade Pérez , de L a Isla 
D. Domingo Blanco Blanco, de L a 
Bañeza 
D . José Mart ínez J u á r e z , de L a Isla 
D . Félix Heras Chamorro, de L a An-r 
t igua 
D. Juan Prieto Fernandez, de Ce -
brones 
D . Dionisio Cabeza Fernandez, de 
San Cristóbal 
D. Gerónimo Fernandez Ferrero, de 
Regueras 
D . Ange l Turrado Ríos, de P in i l l a 
D . Domingo Santos Posada, de To -
ra l 
D . Andrés Vecino Benavides, de 
Quin tana 
D. Agus t ín D o m í n g u e z Alonso, de 
Pobladora 
D . Bernardino Alonso Vidales, de 
V i l l a m o n t á n ' 
D . Eulogio Iglesias Qu in t an í l l a , de 
Matalobos 
D. Pedro Cerón Fernandez, de Pala-
cios 
D . Bonifacio Fernandez Vida l , de 
Urdía les 
D. Nicomedes Fernandez Gonzá lez , 
de Al tobar 
D. Antonio Fernandez Mar t ínez , de 
L a Bañeza 
D. Fernando Míguelez Otero, de 
Huerga 
D . L u i s Lobato Monroy, de Robledo 
D. Bernabé Abel la Vicente, de Cas-
tr i l lo 
D . Juan Campo Garc ía , de ídem 
D. Juan Cabañas Ramos, d é L a B a -
ñeza 
D. Felipe Cavero López, de V i l l a -
m o n t á n 
D . Gregorio Alvarez Cavero, de L a -
guna Dalga 
D. Tomás Riego Carbojo, de Valde-
sandinas 
D . Ildefonso Revaque Fuentes, de 
San Cristóbal -
D. Antonio Gómez Sastre, de L a g u -
na Negri l los 
D. Gregorio Fernandez Alonso , de 
Valcabado 
D. S imón Barrera Trapote, de San-
ta Crist ina 
D . Santiago Rodr íguez R o d r í g u e z , 
de San Pedro 
D . José Tesón Pérez , de N a v í a n o s 
D. Felipe González Sevi l la , de San-
ta Colomba 
D . Adriano López López , de San 
Adrián 
D. Victoriano de la Fuente P é r e z , 
de La Bañeza 
D. Toribio Monroy Mart ínez, de P a -
lacios 
D. Leonardo Floroz Ares, de Cas t r i -
llo 
D . Benito R o d r í g u e z Fiorez, de 
Destriana 
D. Antonio Cenador Turrado, de 
Castrocalbon 
D . Santiago Casas Florez, de Z a m - D . Antonio Pozo, de Bercianos 
Lroncinos D. Salvador Santos Carnicero, de 
D . Esteban M o r i l l o Bragado, de ¡ Soto 
Santa Elena ! D. Santiago Fernandez Valderrey, 
D . Felipe Santos Enriquez, de Soto ! de Vel i l la 
D . S imón Pé rez Mar t ínez , de L a i 1). Faustino R o d r í g u e z Lozano, de 
Pobladura 
D . S imón Santos Nogales, de Soto 
D. Alejandro Cavero Carbajo, de 
Valdesandinas 
D . Pedro Posado Miguelez , de San 
Adr íaa 
D. Eugenio Fernandez Fernandez, 
de Eoperuelos 
D. Fél ix Astorga Mar t ínez , de Ce-
brones 
D . Fernando Delgado Mayor , de La 
Baüeza 
D. Antonio Santos Santos, de Huer -
S?. 
Nora 
D. José Pérez Iglesias, de L a A n t i -
gua 
D . José Cachón Fierro, de Andanzas 
D . Gabriel Vega Fuertes, de Mal i l l a 
D . Andrés N u ñ e z Cidon, de San E s -
teban 
D . Feliciano C a n t ó n Cascon, de 
Huerga 
D . Pascual Santos Zapatero, de idem 
D . Benito Ordoñez Prada, de Soto 
I). Migue l Cordero González , de San 
Adrián 
D . Domingo González, de Zuares 
D . Raimundo Pérez Manceü ido , de D . Valentín Val le Gabalez, de Bar 
Pozuelo i rio 
D . Rafael Ríos Turrado, de P in i l l a ' D . Saturnino Casado Barrerra, de 
D . Gabriel Oviedo Molero, de A l t o - i Pobladora 
bar ' ' D. Enrique Manjarin Falagan, de 
D . A n d r é s Fernandez Guerra, de 1 Destriana 
goto ; D- Andrés N u ñ e z Mateos, de Azares 
D . Urbano del Rio Verdejo, de Des- D . Manuel Pérez Brasa, de Robledo 
triana i D . Francisco Alonso Román , de 
D . Justo Vida l Garc ia , de L a Mata ] Castrillo 
D . Fél ix Garcia Cavero, de V i l l a m o - D. Migue l R o d r í g u e z , de Bercianos 
rico ü . Pablo Alvarez Mateos, de G i m é -
nez 
D . Bernardo Miguelez Rodr íguez , de 
Soguil lo 
D. Nicolás Fernandez Cordero, de 
L a Bañeza 
D. José María Alvarez Escudero, de 
L a A n t i g u a 
D. Patricio Carro V i d a l , de G i m é -
nez 
D . Victoriano Grande Casado, de 
Laguna Dalga 
D . Migue l Perrero Pozo, de Laguna 
Dalga 
D . Roiael Prieto Cavero, de San Pe-
dro 
D . Joaqu ín Monroy Lobato, do R o -
bledo 
D . Antonio Bercianos Miflambres, 
de Castrillo 
D . tibaldo Zotes Parrado, de Caza-
nuecos 
D . José Aguado Herrero, de Ribera 
D . Miguel Rodr íguez do. Vela , de D . Francisco González del Canto, de 
Santibafiez Azares 
D . Vicente González Alfuyate, de . D . Manuel Fernandez Fernandez, de 
Santa Colomba j Cebroues 
D . Nicolás Alonso F a l a g á n , de Cas- £ . Pedro Mar t ínez Posada, de Riego 
trotierra , D . Migue l Tagarro, de Santa M a n a 
D . Tirso Fraile del Riego, de V e c i -
11a 
D . Francisco A l b a Pérez , de La B a -
ñeza 
D . Vicente González Turienzo, de 
Huerga 
, D . Gaspar Grande Verdejo, de Po-
bladura 
D . Eleuterio Alonso Fernandez, de 
del Páramo 
D. Manuel Segurado Paz, de L a g u -
na Dalga 
D . Gabriel Carnicero Santos, de V e -
ci l la 
D. Mariano León Quiñones , de L a 
! Bañeza 
i D . Benigno García Herrero, de L a 
i A n t i g u a 
San Martin | 
D . Domingo Cas taño R o d r í g u e z , de : 
Torneros 
D . Gregorio Al i ja Vázquez , de L a 
Isla 
D . Máximo Moría Valdueza, de Sa -
ludes 
D . León Franco Paz, de Santa María 
del Pá ramo 
D . Felipe Merino Fernandez, de 
Laguua de Negr i l los 
D . Isidro Pérez Pérez , de San Mar -
tin 
D. Agus t ín Fuente Criado, de Riego 
D . Migue l Casasola Santos, de E o -
peruelos 
D . Francisco Trapote, de V i l l a r 
D . Raimundo Perrero, de Bercianos 
D . A n g e l Fraile del Riego, de Huer-
ga 
D. S imón Escudero Marcos, de Des-
triana 
D . Santiago Cordero Alonso, de 
Fresno 
D. Francisco Ferrerro Nuevo , de 
San Pedro 
D. Gabriel López Prieto, de San E s -
teban 
D. Eugenio Huerga Cabañe ros , de 
Ribera 
D . Pablo Perrero López , de Vel i l la 
D . Martin Francisco Vida!, de La 
Mata 
¡ D . A g u s t í n Castellanos, de Berc ía -
D. Mariano Morán Pérez, de Des-
triana 
D. José Alonso P é r e z , de Saludes 
D. Ramón González Muelas, de He-
rreros 
D. Felipe Prieto Valverde, de San 
Adrián 
D. T o m á s Lobato Monroy, de Roble-
dino 
D. Antonio Pérez Alvarez , de M i -
ñ a m b r e s 
Capacidades 
D . José Vi l l a r Almanza , de San Fe-
liz 
D . Basilio Escudero Cachón , de V i -
llamorico 
D . Toribio Alfayato Cascon, de L a 
Bañeza 
D. Suntos Vivas Merino, de Laguna 
D. Vicente González Vi l laso l , de La 
Bañeza 
D . Manuel Ares y Ares, de Destriana 
D. Francisco Monge López, de L a 
Baüeza 
D. Manuel Perrero Nuevo , do idem 
ü . José Valencia Murciego, de L a -
guna de Negri l los 
D. Juan Santos Romero, de L a B a -
ñeza 
D . Pascual Fuertes Alonso, de San 
Cris tóbal de la Valduerna ¡ 
D . Blas Miguelez Fernandez, de V i - ¡ 
l lagarcia | 
D . Domingo Fernandez Soto, de L a 
Bañeza 
D . Francisco Mar t ínez Luengo, de 
Palacios 
D . Andrés del Río Calvo, de San 
Esteban 
D . Manuel Vil lares Fuertes, de San 
Cris tóbal 
D . Lorenzo García Pérez , de V i l l a -
mediana 
D . Gregorio de la Fuente D o m í n -
guez, de Quintana 
D. Felipe de Mata Rodr íguez , de L a 
Bañeza 
D. Felipe Valencia Casado, de L a -
guna de Negr i l los 
D. Pedro Fernandez Cas t año , de 
Quintana 
D . Antonio Pé rez F a l a g á n , de Q u i n -
tan í l l a 
D . Bonifacio Rodr íguez Carbajo, de 
Seison 
D. Cayetano Posado Al i j a , de G e -
nestacio 
D . Melchor Lombó Fontan, de L a 
Bañeza 
D. Marcelo Bécares Turrado, de 
Castrocalbon 
D . Esteban Rivas Bajo, de Calzada 
D. Froi lán Miguelez Sastre, de L a 
Mata 
D . Felipe Cas taño , de Palacios 
D. Clemente Fuertes Alonso, de Po-
sadilla 
D . T o m á s Rebordinos Garc ía , de 
Veguel l ína 
D. R a m ó n V a l l i n a s Luengo, dé 
Quintana 
D . José Carracedo Garcia , de Pele-
chares 
D . Victoriano Toral Vidales, de L a 
Bañeza 
D . Benito Fidalgo Mart ínez , de San 
Esteban 
D . Atanasio Toral Matü la , de L a B a -
ñeza 
D . Juan Fernandez S á n c h e z , de L a • 
g ima Negri l los 
D . Antonio Fuertes Torres, de San 
Cris tóbal 
D . Silverio Rubio Ares, de Torneros 
D . Gregorio Mateo Miguelez, de T a -
buyuelo 
D . Cipriano Garcia Mie lgo , do L a 
Mata 
D. Toribio González Tascon, de L a 
Bañera 
D. José Fernandez N u ñ e z , de idem 
D . Anselmo L ó p e z Berciano, de 
Destriana 
D. Eugenio Carmona Rojo, de C a l -
zada 
D. Pedro Rubio Iglesias, de L a B a -
ñeza 
D. Blas Rodríguez Fernandez, de 
L-iguna Negri l los 
D . José Garcia Pérez , de Castrocal-
bon 
D. Estanislao Garcia Aldonza , de 
Pelechares 
D. Manuel Vidales Hernández , de 
Destriana 
D. Francisco Alonso Alvarez , de L a 
Bañeza 
D. Santiago Cenador Ares, de T o r -
neros 
D. Migue l Alvarez Pérez , de La B a -
ñ e z a 
D. Valeriano Crespo Mar t ínez , de 
Calzada 
D . Francisco Aros de Dios, de Quin 
lan i l l a 
D . Manuel Calzón N u ñ e z , de San 
Esteban 
D . Manuel Rubio A l i j a , do Genesta-
uio 
D . Juan Escudero Fernandez, de 
Villamoríco 
D . Juan Garc ia Franco, de L a B a -
ñeza 
D . Ange l Bécares Perrero, de Cas-
trocalbon 
D. Toribio Cachón Chamorro, de 
Conforcos 
D . Ignacio Aparicio Ar ias , de T o r -
neros 
D . Benito C a s t r o M a r t í n e z , de 
Quintanil la 
D . Francisco Lorenzo Valderrey, de 
DeHriana 
D . Jul io Fernandez Casado, de L a 
D . Teodoro González Pérez , de idem 
D . Manuel Ugidos Colinas, de L a -
guna Negri l los 
D. Andrés Pérez D o m í n g u e z , de P o -
sadilla 
D . Antonio Vidales Tomás , de Pa la -
cio 
D . Santos Pozo Pérez , de M a l i l l a 
D. Ramiro Fernandez R u i z , de L a 
Bañeza 
D. Lucas Cadenas Amez , de Caba-
ñ e r o s 
D . Vicente Alonso C a s t a ñ o , de P a -
lacios 
D . Manuel Vecino Benavides, de 
Quintana 
D. Vicente González Ugidos, de L a 
Bañeza 
D . Santiago Manjon Carrera, de i d . 
D . Santiago Mar t ínez Fernandez, 
de Laguna Negri l los 
D . José Garcia P ichel , de Castrocal-
bon 
D . Máximo Mart ínez Carrera, de 
Destriana 
D. Manuel Vi l l a r Almanza , de C a l -
zada 
D. Juan de la Cuesta Fernandez, de 
Laguna Negri l los 
D . Francisco Miranda Mateo, de La 
Bañeza 
D . Cristóbal Turrado Aldonza , de 
San Fel iz 
D . Blas González Perrero, de L a B a -
ñeza 
D. Gregorio Melgar S á n c h e z , de 
Laguna Negri l los 
D . Egid io Prieto y Prieto, de San 
Esteban 
D. Bernardo Miguelez Prieto, de L a 
Mata 
D. Manuel López Manceñ ido , de L a 
Bañeza 
D . José Toral Vidales, de idem 
D . Gerónimo Vida l V i d a l , de Q u i n -
tana 
D . Esteban Pérez Rodr íguez , de San 
Cristóbal 
D. Laureano Casado Mata , de L a 
Bañeza 
D. Santiago Pérez Pérez , de Castro-
calbon 
D . Cipriano Marcos Valderrey, de 
Destriana 
D. Antonio Fernandez Franco, de 
L a Bañeza 
D . S imón Ali ja Meril las, de Genes-
tacio 
D . Santos de Cela Turrado, de H e -
rreros 
D. A g u s t í n Prieto Fernandez, de 
San Esteban 
D. Froilán Mielgo Castellanos, de 
San Pedro 
D. Juan Antonio González Santos, 
de L a Bañeza 
Lo que por acuerdo de la Jun ta 
de Gobierno de esta audiencia, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
regla sexta, articulo 33 de la L e y , 
se hace público en este BOLETÍN 
OFICIUL. 
León 22 de Jul io de 1892.—El 
Presidente, J o s é Petit y Alcázar . 
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AYUNTAMIENTOS. 
::[.. 
Alcaldía constitiicianalde 
Quinlanilla de Smozii 
Por A g u s t í n Fernandez, vecino 
de este pueblo, se me dió cuenta 
que con fecha 28 de Junio ú l t i m o , 
se a u s e n t ó de su casa su hijo A g u s -
tín Fernandez Cordero, bajo e l pre-
testo de ir á Val ladol id , puntu don-
do habia estado anteriormente g a -
nando su jornal , y como quiera que 
ha llegado 4 mis noticias que n i se 
encuentra en Valladolid, n i ha re -
gresado á casa hasta la fecha, se 
ruega á las autoridades y Guardia 
maciones que estimen procedentes; 
pues trascurrido que sea no s e r á n 
oidas las que se presenten. 
L o que se hace saber en c u m p l i -
miento á lo prevenido en el a r t . 161 
de la vigente l ey munic ipa l . 
Mahsi l la de las Muías 27 de Jul io 
de 1 8 9 2 — E l Alca lde , Juan Pacios. 
Alcaldía constilmional de 
Laguna de Negrillos. 
Con esta fecha se ha presentado 
en esta Alcaldía D . Francisco Vivas 
Cimas, vecino de esta v i l l a , man i -
festando que su hija Maria Vivas 
Mar t ínez , de 14 a ñ o s de edad, s o l -
c i v i l donde pareciere, le conduzcan ! tera y cuyag seaag se expre6an 4 
con las seguridades convenientes á c o n t i n u a c i ó n , se a u s e n t ó de la casa 
esta Alcaldía para y o entregarle 4 
su padre. 
Quintani l la de S o m o z a 29 de 
Jul io de 1892.—El Alca lde , Juan 
Fuente . 
Senas del Agustín 
Edad 16 años , estatura regular á 
la edad, pelo negro, ojos al pelo, 
pecoso de viruelas, viste p a n t a l ó n 
y chaqueta, boina azulada, no t i e -
ne cédu la personal ni documento 
que justifique su procedencia. 
Alcaldía constitucional de 
Santiago Millas. j 
Terminado el repartimiento de 
terri torial de e s t e Ayuntamien to 
para e l corriente afio económico 
de 1892 á 93, se halla expuesto al 
públ ico en la Sec re t a r í a del mismo 
por el t é r m i n o de ocho d ías , duran-
te el cual podrán presentar las re- ¡ 
clamaciones que versen sobre error 
ó equ ivocac ión en la ap l icac ión del 
tanto por ciento sobre la riqueza 
contr ibut iva los que en ella se crean 
perjudicados. 
T a m b i é n so halla expuesta a l p ú -
blico en el local mencionado la c l a -
sificación de vecinos y d e s i g n a c i ó n 
de personas para el reparto del d é -
ficit del cupo de consumos, sa l , ce-
reales y recargos en el económico 
actual , formada por la Junta repar-
tidora, por el plazo y á los efectos 
prevenidos por el Reglamento del 
ramo. 
Santiago Mil las y Julio 26 de 1892 
— E l Alcalde, Gabriel Alonso Franco 
paterna el 23 del actual , ignorando 
su paradero. 
Seitas. 
Estatura regular, pelo negro y 
corto do hacó unos quince dias, co -
lor moreno, nariz afilada, no l leva 
pendientes ni ga rgan t i l l a , viste j u -
bón de tela, pañue lo morado á la 
cabeza, a l cuello un m a n t ó n peque-
ñ o encarnado con cuadros de dífe-
ferentes colores, manteo de estame-
ñ a azul con una saya bajera de m u -
leton pagizo, medias azules y zapa-
tos bajos en buen uso. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL interesando l a busca y con-
ducción á esta Alcaldía de la ausen-
tada. 
Laguna de Negr i l los 28 de Jul io 
de 1892.—El Alcalde, Lorenzo G o n -
zá lez .—De su orden, Isidro Ugidos . 
Alcaldía constitucional de • 
Mansilla de las Ululas. 
Se hallan terminadas y de m a n i -
fiesto a l públ ico en la S e c r e t a r í a de 
este Ayuntamiento por el t é r m i n o 
de quince dias, las cuentas m u n i c i -
pales d e l ejercicio económico de 
1890 á 1891 y su periodo de amplia-
c ión , á fin de que durante dicho 
plazo puedan ser examinadas por el 
vecindario y producirse las recla-
AIcaldia constitucional de 
Cármenes. 
Terminados los repartimientos de 
las contribuciones de terri torial y 
consumos para el a ñ o económico 
de 1892 á 93, se anuncian hallarse 
expuestos al públ ico en l a Secreta-
ria de este Ayuntamiento por el t é r -
mino de ocho dias, durante cuyo 
plazo se a t e n d e r á n las reclamacio-
nes lógales que se presenten, pasa-
do el cua l no se r án oidas por las 
respectivas Juntas. 
Lo que se anuncia al públ ico pa-
ra conocimiento de los contr ibuyen-
tes á quienes interesa. 
Cá rmenes 28 de Jul io de 1892.— 
E l Alcalde, Melquíades Fierro. 
cedentes, pues transcurrido dicho 
plazo no s e r á n atendidas. 
Vi l l aga ton Ju l io 27 de 1892.—El 
Alcalde , Santiago Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Acevedo 
Con esta fecha recibo una c o m u -
n icac ión del Presidente de l a Jun ta 
administrativa del pueblo de A c e -
vedo, en la cua l me manifiesta que 
en los pastos de dicho pueblo se I 
han aparecido dos cabal le r ías des- : 
conocidas, cuyas s e ñ a s so detallan 
á c o n t i n u a c i ó n : ' 
U n a yegua calzada, seis cuartas, • 
pelo c a s t a ñ o oscuro, cerrada; otra ' 
M e d i a v i l l a , compuesta de planta 
baja y de alto, con su parte de cor-
ral y diferentes aposentos, cubierta 
de teja, mide sobre unos doce me-
tros de fachada y v e i n t i t r é s de fon-
do, l inda por el frente con dicha c a -
lle de Mediavi l la , por l a derecha en-
trando calle de la E rmi t a , por la es-
palda con casa de Gregorio G a r c í a 
y espalda huerto de T o m á s Garc ía 
Carrizo, valuada en m i l pesetas. 
2." Otra casa en dicho casco, 
calle de A r r i b a , sin n ú m e r o , com-
puesta de planta baja y un poco de 
alto, cubierta de teja, mide de f a -
chada unos once metros por c inco 
de fondo, l inda por el frente con 
d icha calle de A r r i b a , por la derecha idem, de tres á cuatro años , a l pa-
recer hija de l a anterior, de bastan- i entrando con l a calle Real , por l a 
te menos'alzada y del mismo pelo. | izquierda con casa de A n g e l Do-
Tiene ciertas rozaduras en el lomo, ' 
que indican estar destinadas & l a 
carga . . 
Lo que se hace públ ico en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a provincia á fin 
de que pueda l legar á conocimiento 
de su d u e ñ o , y pase á recogerlas 
previo el pago de las costas que se 
or iginen hasta su entrega. 
Acevedo á 23 de Ju l io de 1892.— 
E l Alca lde , Isidoro Alonso . 
Alcaldía constitucional ttt 
Villagaton 
Por t é r m i n o de ocho dias queda 
expuesto al públ ico en l a Secreta-
ría de este Ayuntamiento el repar-
t imiento de consún ios , cereales y 
sa l , formado para el corriente ejer-
cicio de 1892 á 93, con el fin de que 
los comprendidos en él presenten 
las reclamaciones que estimen pro-
Terminado el repartimiento de la ! 
con t r ibuc ión terr i tor ial para el $ ñ o 
económico de 1892 á 93, se hal la ex- ; 
puesto al púb l ico en las S e c r e t a r í a s 
respectivas por t é r m i n o de 8 d í a s , . 
con objeto de que los contribuyentes 
puedan enterarse de la ap l icac ión 
de cuotas que á cada uno ha corres- . 
pondido, y hacer las reclamaciones 
que sean justas . ¡ 
Quintani l la de Somoza ! 
Vegar ienza 
Matanza ¡ 
Bercianos del P á r a m o ¡ 
Quintana del Marco | 
Corvil los de los Oteros ¡ 
Sahagun ¡ 
Valdepolo 
Soto de la V e g a 
Vil lacé 
^JUZGADOS. 
D. Gumersindo Buján y Buján , Juez 
de primera instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: que á consecuencia 
de demanda ejecutiva promovida 
por el Procurador de este Juzgado 
D . Justo Diez López , en nombre de 
D . Lu is Fernandez García , vecino 
de Benavides, contra Manuel H u e r -
g a Campo, que lo es de Vi l lavic iosa 
de la Ribera, sobre pago de tres-
cientas c incuenta pesetas de p r i n -
c ipal , costos causadas y que se cau-
sen, se sacan á públ ica subasta las 
fincas siguientes: 
Termino de la Milla del Rio. 
1.* U n a casa en el casco del 
pueblo de l a M i l l a del R io , calle de 
minguez y por la espalda con prado 
de Clemente Fernandez, regulada 
en ciento cincuenta pesetas. 
Término de Carrizo. 
3. * U n a tierra centenal, secana, 
en dicho t é r m i n o , al sitio del P i c ó n , 
de dos cuartales, l inda Oriente c a -
mino de servicio púb l ico , Poniente 
camino real, Mediodía con las eras 
de Carr izo , y Norte con • terreno 
er ia l , regulada en treinta pesetas. 
4. * Y otra tierra centenal, seca-
na , en el mismo t é r m i n o y sitio de 
las Huergas , de tres celemines, l i n -
da Oriente camino, Poniente se i g -
nora. Mediodía y JIorte con tierras 
de varios de Carr izo, cuyos n o m -
bres se ignoran, regulada én veinte 
pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar el d ia 
ve in t i sé i s del p r ó x i m o mes de A g o s -
to y hora de las once de la m a ñ a n a 
en cuanto á las dos primeras fincas, 
y á las dos de la tarde respecto á 
las d e m á s en los sitios públicos y 
de costumbre de los pueblos de l a 
M i l l a del Rio y Carr izo. 
N o se admi t i r án posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n , y para tomar parte en la 
• subasta es preciso consignar el uno 
' por ciento de la t a sac ión . 
No se han presentado t í tu los de 
, propiedad de las indicadas fincas, y 
; de l a certificación dada por el s e ñ o r 
Registrador de la Propiedad do este 
partido con fecha 7 del corriente 
no aparece que las deslindadas fin-
cas tengau contra s í carga a lguna, 
aun cuando el dominio do la p r i -
! mera se halla inscrito á favor de 
, Va len t ín Vi l l a r Pé rez , de Hue rga 
del Rio , y el de la segunda al de 
'; D . Tirso Alonso R o d r í g u e z , de A r -
1 mellada. 
¡ Dado en Astorga á veintinueve 
' de Jul io de mi l ochocientos noven-
ta y dos.—Gumersindo B u j á n . — E l 
Escr ibano, Juan Fernandez Iglesias 
imprenla de 1b iJiputucltm piovmaml 
